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Abstrakt
Pedmtem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce rozhledny na 
hoe Makyta v Javorníkách, která je navržena jako devná a ocelová. Tvar konstrukce je po 
výšce promnný. Pdorys je tvoen osmiúhelníkem, který má v pat konstrukce prmr 12 m, 
v polovin konstrukce 7,7 m a ve vrcholu 8,7. m. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin - 
nejvyšší je kryta stešní konstrukcí. Devné prvky jsou navrženy z lepeného lamelového 
deva tídy GL24h, ocelové prvky jsou navrženy z oceli tídy S235. Hlavními nosnými prvky 
jsou devné vnjší sloupy obdélníkového prezu a stedový ocelový sloup kruhového 
prezu. Celková výška konstrukce je 31 m. Statická analýza konstrukce byla provedena ve 
studentské verzi programu SCIA Engineer 2014. 
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Abstract
The aim of diploma thesis is design and assessment of bearing structure of viewing tower on 
the mountain Makyta in Javorníky, which is designed from timber and steel. The shape of 
construction is variable of its height. Diameter of octagonal platform at ground level is 12 m, 
in the middle of construction is 7,7 m and on the top of the construction is 8,7 m. Viewing 
tower has 5 viewing platforms – the highest one is covered by roof. Wooden elements are 
designed from glued-laminated GL24h timber, steel elements are designed from steel of S235 
grade. Main support elements of structure are wooden rectangular outer columns and steel 
circle center column. Total height of construction is 31 m. Static analysis has been 
accomplished by student version of the SCIA Engineer 2014 software.  

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Anotace práce Pedmtem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce 
rozhledny na hoe Makyta v Javorníkách, která je navržena jako devná a 
ocelová. Tvar konstrukce je po výšce promnný. Pdorys je tvoen 
osmiúhelníkem, který má v pat konstrukce prmr 12 m, v polovin
konstrukce 7 m a ve vrcholu 7,7. m. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin - 
nejvyšší je kryta stešní konstrukcí. Devné prvky jsou navrženy z 
lepeného lamelového deva tídy GL24h, ocelové prvky jsou navrženy z 
oceli tídy S235. Hlavními nosnými prvky jsou devné vnjší sloupy 
obdélníkového prezu a stedový ocelový sloup kruhového prezu. 
Celková výška konstrukce je 31 m. Statická analýza konstrukce byla 
provedena ve studentské verzi programu SCIA Engineer 2014. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce
The aim of diploma thesis is design and assessment of bearing structure of 
viewing tower on the mountain Makyta in Javorníky, which is designed 
from timber and steel. The shape of construction is variable of its height. 
Diameter of octagonal platform at ground level is 12 m, in the middle of 
construction is 7 m and on the top of the construction is 7,7 m. Viewing 
tower has 5 viewing platforms – the highest one is covered by roof. Wooden 
elements are designed from glued-laminated GL24h timber, steel elements 
are designed from steel of S235 grade. Main support elements of structure 
are wooden rectangular outer columns and steel circle center column. Total 
height of construction is 31 m. Static analysis has been accomplished by 
student version of the SCIA Engineer 2014 software.
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